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secaralangsunguntuk mendapatkanpengalamankreatif guna menuju
pengembangankreatif.
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No Aspek Sebelum Sesudah
I Memperhatikan sebagiankecil semua
2 Mencatat tidaktampak sebagiankecil
3 Mengimitasi/menirukan sebagiankecil semua
4 Bertanya/menanggapi tidaktampak sebagiankecil
5 Saran,Usul,Komentar tidaktampak sebagiankecil
6 MenjawabPertanyaan sebagiankecil sebagianbesar
7 TanggungJawab sebagiankecil semua
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